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    などの
  イベントも開
か い
催
さ い
しているよ
1514
アイスランド
昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
磁
じ
力
りょく
線
せんオーロラ
オーロラどっちがどっち
国
こく
際
さい
宇
う
宙
ちゅう
ステーション（I
アイエスエス
SS）が、
　高度約
やく
400km上空から北
ほっ
極
きょく
圏
けん
と南
なん
極
きょく
圏
けん
の
　　オーロラを撮
さつ
影
えい
しました。
上のほうが
赤いね！
北
ほ っ
極
き ょ く
圏
け ん
上空のオーロラ
北
ほっ
極
きょく
を囲
かこ
むように光っている。赤から緑に変
か
わる光は酸
さん
素
そ
のつぶが出している。地平線に沿
そ
ったオレンジ色は地上
100kmぐらいまでの大気の光（2012年2月３日）。
北
ほっ
極
きょく
圏
けん
のオーロラ発生予
よ
測
そく
地
ち
域
いき
緑色のドーナツ型
がた
の地
ち
域
いき
でオーロラの発
生が予
よ
測
そく
された。（アメリカ海
かい
洋
よう
大
たい
気
き
庁
ちょう
、
2017年6月8日11時50分：世界標
ひょう
準
じゅん
時
じ
）
南
なん
極
きょく
圏
けん
のオーロラ発生予
よ
測
そく
地
ち
域
いき
上の図と同じ日時の予
よ
測
そく
。発生が予
よ
測
そく
され
る地
ち
域
いき
が、北
ほっ
極
きょく
圏
けん
と南
なん
極
きょく
圏
けん
で同じような形
になっている。
南
な ん
極
き ょ く
圏
け ん
上空のオーロラ
光の帯
おび
が南
なん
極
きょく
を囲
かこ
んでいる。赤から緑への色の変
へん
化
か
は、
北
ほっ
極
きょく
のオーロラと同じ。写真の下
した
側
がわ
が宇
う
宙
ちゅう
空間。手前に
見える機
き
械
かい
はI
アイエスエス
SSのロボットアーム（2012年7月15日）。
北
ほっ
極
きょく
と南
なん
極
きょく
のオーロラは連
れん
動
どう
している
北
ほっ
極
きょく
と南
なん
極
きょく
の間は磁
じ
力
りょく
線
せん
で結
むす
ばれている。
南の昭
しょう
和
わ
基
き
地
ち
と北のアイスランドは同じ磁
じ
力
りょく
線
せん
の下にあるので、よく似
に
たオーロラを同
時に見ることができる。
北
ほ っ
極
き ょ く
圏
け ん
も南
な ん
極
き ょ く
圏
け ん
も
オーロラは同じだね。
写真：NASA
写真：NASA
画像提供：NOAA / NWS
画像提供：NOAA / NWS
北
ほ っ
極
き ょ く
南
な ん
極
き ょ く
-オーロラ編
へ ん
-
